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我们，新时代做好思想政治教育工作，必须坚
持辩证思维、克服片面观点，正确认识和科学
定位思想政治教育工作的职能作用。这是充分
发挥思想政治教育优势、增强思想政治教育针
对性实效性的前提条件之一。
一要克服思想政治教育“无用论”，解决
摆位过低的问题。《谭政报告》提出的“在一
定的物质基础上，思想掌握一切，思想改变一
切”①的著名论断，充分肯定了思想、精神在一
定物质基础上的作用。《谭政报告》认为，“思
想的进步过程，就是工作的进步过程，就是群
众情绪的进步过程。哪里的思想改造做得愈彻
底，哪里的工作，哪里的群众情绪，哪里的工
作作风的进步也就愈彻底”②。毛泽东也曾强调：
“掌握思想教育，是团结全党进行伟大政治斗争
的中心环节。如果这个任务不解决，党的一切
政治任务是不能完成的。”③也就是说，抓好思
想政治教育工作是做好其他各项工作的重要保
证，必须在一切工作中坚持思想领先的原则。
然而，在发展社会主义市场经济的今天，部分
官兵由于对思想政治教育的职能作用缺乏科学
的认识，再加上物质利益观念和社会不良思潮
的猛烈冲击，自觉不自觉地陷入了“思想政治
教育无用论”的极端泥潭。个别官兵甚至片面
地认为，市场经济条件下人们更为看重的是物
质利益，思想工作已经落伍了、过时了，只有
讲物质利益，才是“实打实”，搞政治教育、理
论学习就是“空对空”，发“空头支票”，从而
对思想政治教育的职能作用产生怀疑，导致思
想政治教育上升不到其应有的地位，发挥不出
其应有的作用。当前，国际形势风云变幻，市
场经济深入发展，新军事革命持续推进，思想
政治教育对于我军在国际政治斗争中始终保持
本色、在发展社会主义市场经济条件下凝聚精
神动力、在强军兴军实践中树立敢打必胜信心，
仍然有着不可替代的作用。因此，思想政治教
育的引导、激励、转化职能和服务、保证功能
不但不能削弱，反而应当强化。
二要克服思想政治教育“万能论”，解决
摆位过高的问题。强调思想政治教育的职能作
用，绝不是说思想政治教育是万能的，在任何
时候、任何条件下都能解决任何问题。思想政
治教育根本的是要解决官兵的政治观点和政治
立场的问题，它不可能解决官兵现实生活的所
有问题，只要官兵保持政治上的坚定性和思想
道德上的纯洁性，就达到了思想政治教育最基
本的目的。那种片面夸大思想政治教育的作用，
认为“思想政治教育是个筐，什么问题都能往
里装”，寄希望于把思想政治教育当作“灵丹
妙药”一样包医百病，而不问条件、不看对象
地要它解决一切问题，不仅是不现实的，也是
不可能的。这种错误观念既违背思想政治教育
自身的客观规律，也不利于实际问题的解决。
启示之二：必须紧密联系实际，
杜绝形式主义，切实把思想政治教
育渗透到部队各项工作之中
《谭政报告》认为，“整个军队的方向就是
政治工作的方向。因此，政治工作的任务，只
能根据我军的基本任务（…）与当前具体任务
（…）去规定，不能在我军基本任务与当前具体
①总政治部办公厅：《中国人民解放军政治工作历
史资料选编》（第七册——抗日战争时期 .4），420 页，
北京，解放军出版社，2004。
② 总政治部办公厅：《中国人民解放军政治工作历
史资料选编》（第七册——抗日战争时期 .4），420 页，
北京，解放军出版社，2004。
③ 《毛泽东选集》（第三卷），1094 页，北京，人民
出版社，1991。
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任务以外再有所谓政治工作的独立任务”①“应
使我们的同志深刻认识，如果我们不从中国革命
实际与中国革命军队的具体任务出发，……我们
就会无力以高度的革命精神去教育军队”②。这
启示我们，新时代做好思想政治教育工作必须结
合军队作战训练管理等基本任务去做，坚决杜绝
形式主义，切实把思想政治教育渗透到部队各项
工作之中，有力提高思想政治教育的实效性。
一要紧密联系习近平新时代中国特色社
会主义思想理论体系。当前，我军思想政治教
育最大的实际就是学习宣传和贯彻落实习近平
新时代中国特色社会主义思想特别是习近平强
军思想，确保党对军队的绝对领导落到实处，
确保把思想政治教育融入国防和军队改革发展，
以及新时代军事斗争准备的各项实践之中，使
之渗透结合，相互促进。反观目前部队教育现
状，有的教育尽管功夫下得不少，但质量效果
却不好，一个重要原因就是没有寓教育于部队
训练和各项工作之中，紧贴中心、思考筹划不
够，紧贴任务、融入渗透不够，紧贴实际、跟
踪问效不够，或多或少地存在着为搞教育而搞
教育，就教育搞教育的问题。这种远离中心的
任务式、一阵风式的思想政治教育，难以起到
应有的教育效果。在这个问题上，《谭政报告》
严肃指出：“在我们的政治教育问题上（…），
我们教的东西与战士们需要的东西，有些是不
相符合的。例如，有些同志在战士面前专门喜
欢谈论国际大势与国内大势，却不愿意谈论本
地本军与本连本队的大势，把这种自己所最清
楚的同时又是战士群众最需要的最欢迎的具体
事物，抛弃不谈，却喜欢向战士们输送大批的
抽象概念。”③“教育的内容既是教条主义的，
教授法、学习法、测验法也是教条主义的。教
的人不管被教的人懂不懂，只管教下去，为的
是要‘完成计划’。学的人也就只得把听课当作
一种负担，当作一门差事，虚应故事，从来也
不知道要联系自己与反省自己。在测验的时候，
只知算问答的分数，不知看实际的行动。”④因
此，抓好思想政治教育工作，必须紧贴官兵思
想实际，紧贴部队中心工作实际。只有这样，
才能不断增强思想政治教育的针对性实效性。
二要牢固树立抓教育就是抓战斗力的思
想。新的时代条件下，为避免思想政治教育出
现类似“空喊”等形式主义的问题，就必须牢
固树立抓教育也是抓战斗力的观念，切实向服
务战斗力聚焦，向保证备战打仗聚焦，把开展
思想政治教育与完成军事训练等其他各项工作
捆在一起抓、绑在一起做，做到指导思想上重
结合渗透，工作模式上能结合渗透，方法手段
上利结合渗透，教育内容上有结合渗透，真正
使思想教育与训练实践融为一体，与各项任务
协调同步，与官兵思想合拍共振。
启示之三：必须充分发动群众，
杜绝孤立主义，真正使官兵融入思
想政治教育之中
《谭政报告》指出：“不是人家孤立我们，
① 总政治部办公厅：《中国人民解放军政治工作历
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而是我们自己孤立自己。……宁愿将政治工作
锁在狭隘的圈子里，只有少数政治工作人员在
做，在忙，广大群众却在那里闲着。”①“有些
同志在解决问题时，不凭自己的本领，不凭自
己勤于向同级、向下级、向群众去商量、去学
习，借以取得知识，取得经验，而只凭自己的
工作职位，只凭行政手段去解决问题，以至于
不得不把事情弄坏，有时甚至毫无办法，只好
拿大帽子压人。这种脱离群众的工作方法，就
是孤立主义的方法。”②这启示我们，新时代做
好思想政治教育工作不是一项孤立的工作，走
群众路线、发动群众积极参与，是增强教育效
果的有效途径。
一要在思想上充分认清发动群众参与教
育活动的重要性。从实际情况看，思想政治教
育在发动群众参与方面，主要问题是“我讲你
听”的灌输式教育仍占主导地位，群众性自我
教育和“互动式”教育开展的质量还不够高，
启发式、讨论式、互教式的教育相对仍然较
少，没有真正形成“官教兵、兵教官、兵教兵”
的生动教育局面。实践证明，没有群众的积极
参与，就不可能有官兵思想认识的真正提高，
就不可能有思想政治教育的真正效果。
二要注意鼓励和支持非政工干部参与
思想政治教育。在思想政治教育过程中，许
多具体工作客观需要政工干部同从事军事、后
勤、装备和专业技术工作的同志一道去做。因
此，加强协调和配合，鼓励和支持非政工干部
参与思想政治教育非常重要。但实践中有些
政工干部做得还很不够，不愿意与他人沟通合
作。《谭政报告》指出，“军事工作与后勤工作
同志应学习政治工作，参加政治工作”③。邓
小平同志也曾说过，军队的政治思想工作，军
队所有的军事人员、政治人员都要做。这为非
政工干部参与思想政治教育工作提供了理论依
据。因此，要积极探索非政工干部参与思想政
治教育的新途径，注重发挥军事干部、后勤干
部和专业技术干部在做思想政治教育工作中的
作用。
三要讲究教育的组织方法。在改革开放和
发展社会主义市场经济条件下，青年官兵思想
活跃，民主意识明显增强，勇于追求和探索真
理。他们不愿听任别人的摆布，喜欢通过自我
判断和选择来决定和支配自己的思想和行为。
教育者应在党的创新理论指导下，针对官兵的
现实需求，采取耐心说服、平等交流的方法，
启发引导大家进行自我教育，充分挖掘和发挥
官兵在教育过程中的主动性自觉性。
启示之四：必须善于继承传统，
努力改革创新，注重增强思想政治
教育的时代性和感召力
《谭政报告》指出：“当我们提到政治工作
中的传统的时候，若干同志往往存在着一种模
糊观念，似乎认为我们政治工作的一切传统都
是好的，都是优良传统，因而对于过去的传统
作风，缺乏批判的态度。因此，就不免对于某
些不好的东西与某些不适合于我们军队当时情
① 总政治部办公厅：《中国人民解放军政治工作历
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况的东西，也都奉为天经地义，当作所谓优良
传统在发扬。而对政治工作历史上曾经积累起
来的许多真正好的经验，真正好的传统，却又
被忽视，被抹杀。”①这启示我们，新时代在如
何对待我军思想政治教育传统的问题上，也应
坚持批判的态度，对其中过时的内容，要予以
果断摒弃；对具有真理性的内容，要结合新的
实际予以丰富发展。
一是在教育对象上，应突出领导干部。
领导干部既是思想政治教育的组织者，也是教
育的参与者，应当带头参加教育，自觉接受教
育，以自身良好的模范作用带动提高思想政治
教育质量。但实际工作中，有些领导干部对参
加政治教育的态度并不是很端正、行动也不是
很积极，影响了部队思想政治教育效果。《谭
政报告》认为，干部的思想改造工作，是极其
重要，也是极其艰巨的。干部思想的进步是一
切工作进步的枢纽，只有在干部思想有了进步
之后，工作的进步才是真正可靠的进步。并强
调：“每一运动，每一工作，都是先使组成领
导核心的各级主要干部先懂得，然后采取群
众路线，通过群众，去进行思想动员与舆论动
员，使一般干部与广大群众也懂得，然后才动
手去做。”② 因此，增强思想政治教育的针对
性有效性，必须重视做好领导干部的思想教育
工作。
二是在时间分配上，应做到科学合理。
当前，军事训练和思想政治教育在时间分配上
客观存在着统得过严、过死的问题，这在一定
程度上限制了基层教育的主动性和灵活性，不
利于教育效果落实。《谭政报告》指出，“在我
们军队的军事教育与政治教育的比重上，应依
照部队的具体情况去规定。依照具体的要求，
在一段时间内，对于这一方面或那一方面有所
侧重。例如，在部队政治教育特别缺乏时，应
当多费时间、多费精力去着重进行政治教育，
是完全必要的……不可拿许多不必要的烦琐的
会议、汇报去占据军事训练的时间，许多政治
教育工作与政工会议，则多利用各种间隙与机
会去做。”③ 因此，提高思想政治教育质量效益，
应当依据政治教育的目标任务，科学合理地分
配教育时间，力争做到不与军事训练时间发生
冲突、不与其他工作产生矛盾。
三是在教育方法上，应强调多样化。灵
活多样的教育方法是提高教育质量的重要保
证。比如，可在坚持集中教育的基础上，分类
采取“个别问题、因人施教，共性问题、大家
研讨，难点问题、跟踪问效，群体问题、层次
分教，社会问题、军地共教”的方法途径，切
实增强教育的针对性。灵活运用引导、启迪、
谈心、说教、表扬、批评、点评、提示、释疑
等多种形式，充分借助现代传媒工具快速、直
观、多样、高效的优势，努力增强教育的时代
性。
（责任编辑：何　荷）
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